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供给侧结构 性 改 革 的 外 在 推 动。潘 懋 元 先 生 在２０
世纪８０年代末提出了高等教育的内外部规 律，其
外部关系规律说强调教育要主动适 应 社 会 要 求。［２］
新增长理论亦认为经济增长的源泉来自知识积累或








































领供给调整优化，减少无效供给、扩 大 有 效 供 给，
加强优质供给，为广大人民群众提 供 多 元、优 质、
个性的教育产 品。高 等 教 育 供 给 侧 改 革 既 包 括 学
科、专业、平台、资源、资金、师资等要素的高效
投入，也包括理念思想、教学能力、科研能力、机














在人才 培 养 上 “按 需 培 养”，在 资 源 平 台 上 实 现






























力提升学科 专 业 建 设 与 经 济 社 会 发 展 需 求 的 契 合
度、依存度、贡献度和满意度。厦门理工学院本科
办学以来，始终坚持立足厦门、辐射 福 建 的 定 位，





机与信息工程、金融投资、电 子 商 务、数 字 创 意、
服装设计等１０余个专业群５５个专业，形成了 “强
工程、厚经管、大文化”多学科协调 发 展 的 格 局，
走上了差异化、特色化学科专业发展道路。






格前沿。厦 门 理 工 学 院 先 后 与 宸 鸿 科 技、冠 捷 科











借鉴德国经验，探 索 “双 元 制” （校 企 两 元 合 作）
育人新模式；与全球触控行业龙头企业宸鸿科技集
团联 办 “宸 鸿 新 干 班”，实 行 “双 环 境、双 师 资
（专任教师 和 企 业 导 师）”培 养；深 入 实 施 教 育 部
“卓越工程师教育培养计划”，在全校推广 “卓越应
用人才培养计划”；全 国 率 先 试 行 闽 台 “４＋０”校
企合作培养人才模式。三要坚持与行业龙头企业的
“优”合作。与行业、企业的深度融 合，能 够 促 使
学生适应时代发展和科技进步的要求，提高人才培
养质量。厦门理工学院每年培养输 送 近４０００名 高
素质应用型人 才，毕 业 生 年 终 就 业 率 位 居 全 省 前
列，用人单位总体满意度达９０％以上。















准，拆掉横亘 在 企 业 和 学 校 之 间 的 “有 形 之 墙”，
在专业设置、人才培养、技术培训、技术咨询和开
发上，都具有明确的产业服务面向。


































性地设立 “应用型研 发 先 导 基 金 项 目”，为 应 用 型
研发项目提供前期科研经费支持，走出了企业在没
有看到科技转化成果前不愿意科研立项和投入经费
的困境。２０１６年 以 来，厦 门 理 工 学 院 发 布 政 府 及
自主征集的企业技术需 求３００余 项，投 入２０００余




发展战 略，制 订 实 施 《服 务 海 西／厦 门 行 动 计 划
（２００９－２０１３年）》《服务闽西南产业发展行动纲要






























意与传 播 学 院 等。四 是 实 行 “一 院 一 策、目 标 考








作性强的多元 化 教 师 评 价 体 系，激 发 人 才 队 伍 活
力。一是做到精准引智、加大培养，重点引进高端







评价。教师系列 在 传 统 的 教 学 科 研 型 基 础 上 新 增
“纯教学 型”和 “纯 研 发 型”，明 确 各 系 列 岗 位 职
责、考核和晋升办法等制度安排。三是实行 “优绩
优酬”“评聘分离”，鼓励 “多劳多得”，引导 “能
上能下”。打破职称待 遇 终 身 制 和 绩 效 分 配 “大 锅
饭”，试行从 “校评院聘” “一人一岗、一责一薪”
过渡到 “评聘分离”“按绩付薪”以及 “低职高聘”
或 “高职低聘”。出台 并 实 施 优 秀 博 士 预 聘 高 级 专

















点，对项目信息发布、项目 争 取、项 目 研 发 过 程、
项目经费使用等进行全过程服务、指导和监督。定
期组织院系以及人事、科研、财务等部门，对项目
执行和 研 发 进 行 扶 持、核 查，并 协 助 解 决 相 关 问
题，全力支持和服务教师开展应用研究。对学科带



















［１］［４］习 近 平．决 胜 全 面 建 成 小 康 社 会 夺 取 新 时 代 中






［３］朱勇，吴易 凤 ．技 术 进 步 与 经 济 的 内 生 增 长———新
增长理论发展述评［Ｊ］．中国社会科学，１９９９（１）：３５．
７３
